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De invloed van statische electriciteit op de zaadkieming van 
sla en tomaat. 
November 1970» Variakas kapi 12. Vrij project. 
Inleiding 
Yia de technische handelsonderneming "Libertas", Wilhelmina-
straat J2 te Dubbeldam, mochten wij enkele electriciteitskastjes 
ontvangen, waarmee statische electriciteit wordt opgewekt. Door 
planten in dit electrische veld te plaatsen, zouden de planten 
sneller groeien, forser worden en beter bestand zijn tegen schim­
mels en bacteriën. Dit zou o.a. veroorzaakt worden door het be-
invloeden van de dipolen van de celmembraan, waardoor een betere door­
laatbaarheid en daardoor opname van voedingszouten verkregen 
zou worden. 
Dit electrische veld kan zowel vanonderen (dus bij de wortels) 
als boven de planten aangebracht worden. Onder de planten aan­
gebracht, diende de negatieve lading aangesloten te worden. Bo-
1 / 
ven de planten aangebracht,, diende de positieve lading aange­
sloten te worden. 
Proefopzet 
Aangezien de verkregen statische electriciteit hier niet 
gemeten kon worden, werd de voorkeur gegeven aan het geven van 
het electrische veld aan de onderkant van de planten, omdat 
bij een goede isolatie alleen de planten, die op het aangeslo -
ten veld stonden, door deze stroom béinvloed konden worden. 
Zou men van bovenaf het electrische veld hebben aangebracht, 
dan was het minder eenvoudig om vast te stellen tot waar de 
invloed van deze statische electriciteit zich uitstrekte. Bo­
vendien leek deze toepassing minder gevaarlijk en werd geen 
schaduw-effect verkregen, hetgeen bij het aanbrengen van ge­
leidend materiaal (i.e. kippegaas) wel het geval zou zijn. 
De instelbaarheid van de kastjes liep van 0 tot 5 k.v. In 
Duitsland waren positieve resultaten verkregen met een stroom-
sterkte van 600 tot 1000 V. Daarom werd in deze proef 500 en 
1000 Y naast elkaar vergeleken. 
De invloed van het electrisch veld werd nagegaan op de kieming 
van sla- en tomatezaad. Gebruikt werd gepelleerd zaad,omdat 
dit gegradueerd is en gemakkelijk valt uit te leggen. 
De kieming werd 2 x ingezet, omdat de aansluiting na het eerste 
uitleggen van het zaad enkele dagen later plaats vond. 
Bij de eerste proef (dus de iets te laat aangesloten groep) 
vond de kieming uitsluitend in perspotten plaats. Hierbij 
stonden de perspotten of op plastic of in stiropor zaaibakjes. 
Tussen het plastic of de zaaibakjes en de perspotten wasjbij 
de aangesloten groepen kippegaas aangebracht. Dit kippegaas 
stond dus op een kastje op 500 of 1000 V afgesteld, aangesloten. 
Bij de 2e inzet, waarbij dus de aansluiting vanaf het uitleggen^ 
van de pillen in orde was, werden in de zaaibakjes geen pers­
potten gezet maar werd hierin losse potgrond gestort en vond 
hierin de kieming plaats. 
Het aanbrengen van de isolerende laag (plastic folie of stiropor 
bakjes plus plastic) was een voorwaarde om de stroom niet in 
de normale kasgrond te doen wegvloeien. 
Per inzet vond de proef in 2-voud plaats. 
Vergeleken werd: 
1. onbehandeld (O Y) perspotten 
2. onbehandeld (O Y) zaaibakjes 
3. 500 V perspotten 
4- 500 V zaaibakjes 
5. 1000 Y perspotten 
6. 1000 V zaaibakjes 1 
De plattegrond is in bijlage 1 opgenomen. 
Bijlage 2 geeft informatie betreffende het zaad en de uitvoering 
van de proef. 
De kiemingsgegevens van proef 1 zowel van de sla als de tomaat, 
geeft bijlage J. De gewichten van de droge en verse planten aan 
het einde van proef 1 geeft bijlage 4» 
Bijlage 5 en 6 geven resp. de kieming en gewichten van proef 2. 
De proeven zijn in bijlage 7 t/m 9 grafisch weergegeven. 
Bijlage 10 geeft de verkorte temperatuusgegevens. 
3. 
Resultaten 
De kieming van het zaad leek in de eerste proef bij de 
tomaat verbeterd te worden door het geven van een electrisch 
veld. Hoe hoger de spanning was, des te beter leek de kieming. 
Bij proef 2 was dit verschil zoveel minder, dat hierbij het 
effect van de statische electriciteit te verwaarlozen valt. \V 
\ 
In tegenstelling tot de 1e proef, werd hier vanaf de eerste v\. 
inzetdag de electriciteit gegeven. Mogelijk is het aanvanke­
lijk niet aangesloten zijn (5 dagen) juist gunstig voor de 
reactie geweest. . 
Bij de 2e proef werd ook nagegaan het aantal kiemplanten, dat 
de zaden niet van de zaadbollen had afgeworpen?^ Hoe beter de 
kieming en hoe steviger de plantjes, des te. beter zullen de 
zaadhuidjes afgeworpen worden. De gegevens hieromtrent zijn verkort 
in bijlage 8+9 'opgenomen. Berekend is het percentage plant­
jes met zaadhuidjes t.o.v. de totaal uitgelegde zaden en t.o.v. 
het aantal gekiemde zaden. 
Bij deze gegevens krijgt men de indruk, dat bij sla mogelijk 
het aantal plantjes met zaadhuidjes afnam door het electrische 
veld. Tevens is een lichte neiging te zien om bij een grotere 
stroomsterkte minder afwijkingen te zien dan bij de lichtere 
stroomsterkte. 
Bij de tomaat komt dit in 't geheel niet tot uiting en hierbij 
lijkt het plaatsen in 11 electrische veld eerder meer dan minder 
afwijkingen te zien te geven. De invloed van de stroomsterkte i 
was niet waarneembaar. 
De gewichten van de planten op het eind van proef 1 gaf bij de 
tomaat hogere gewichten bij de "stroomvakjes".• Dit was vooral 
van toepassing op de verse gewichten. Ook de droge gewichten 
lagen hoger dan bij onbehandeld, maar wel in mindere mate dan 
bij het verse gewicht het geval was. Dit houdt dus in dat het 
droge-stof-gehalte lager lag. De invloed van de stroomsterkte 
kwam ook zeer duidelijk naar voren. Hoe groter de stroomsterkte 
des te zwaarder de planten, maar des te lager het droge-stof-
gehalte. 
4. 
Een mogelijke verklaring van de resultaten zou het volgende 
kunnen zijn. Door de gegeven stroom werd de opname van water 
en zouten wellicht verbeterd. De assimilatie, die van het 
licht afhankelijk is, werd niet beinvloed. Mogelijk werden 
hierdoor meer turgescente planten verkregen. 
Bij sla waren de uitkomsten niet duidelijk.'Geconcludeerd 
moet worden, dat hierbij het plaatsen van de planten in 't 
electrische veld de plantgewichten niet beinvloedde. 
Bij de 2e proef leken zowel de tomate- als slaplantjes 
enigszins minder vers gewichten te geven door het plaatsen 
in 't electrische veld. De drooggewichten waren ongeveer 
gelijk aan de "onbehandelde" plantjes. Het droge-stof-gehalte 
nam dus toe. Ook hierbij bleek het droge-stof-gehalte bij 
grotere stroomsterkte toe te nemen. 
Samenvatting en conslusie 
De invloed van een electrisch veld op de kieming van sla 
en tomaat werd oriënterend nagegaan. Hierbij bleek de kieming 
bij sla niet beinvloed te worden. Tomaat reageerde wel gunstig 
op het electrische veld in de 1e proef, waarbij 3 dagen na 't 
uitleggen begonnen werd met deze electriciteit te geven. Bij 
de 2e proef was ook bij de tomaat de invloed van de gegeven 
stroom verwaarloosbaar, net als bij de beide.sla-proeven. 
Het afwerpen van de zaadhuidjes van de lobben bleek bij sla wel 
enigszins door de electriciteit verbeterd te worden. Bij de 
•tomaat was hiervan geen gunstige invloed te zien. De planten 
werden over het algemeen vers niet zwaarder, als ze in een 
electrisch veld groeiden. Alleen sla in de 1e proef maakte 
hierop een uitzondering. 
De droge gewichten waren gewoonlijk ongeveer gelijk. Bij de 
1e proef was dit bij sla niet zo (hogere drooggewichten). 
De droge-stof-gehalten waren gelijk of iets hoger dan bij de 
"stroomloze". Ook hierbij week sla in de 1e proef weer af 
met lagere droge-stof-gehalten. 
Globaal genomen werden weinig positieve resultaten verkregen. 
Bovendien verbeterde de behandelingen niet de synchronisatie 
van de kieming. 
Aangezien de behandelde veldjes niet .gemeten konden worden 
op hun stroomsterkte en de resultaten maar povertjes waren 
zal de invloed van statische electriciteit niet verder op de 







































I Onbeh. (o V) perspotten 
II Onbeh. (o V) zaaibakjes 
III 500 V perspotten 
IV 500 V zaaibakjes 
Y 1000 V perspotten 
VI 1000 V zaailaakjes 
Bijlage 2 
A5-12 
16-10-1970» Proef met statische electriciteit 
Alle kiemingen in perspotten. De helft bovendien in witte styropor 
bakjes. Afgedekt met gezeefde potgrond. 
Gebruikt : 
Tomaat Monprecos RJ 
Splitpil^3-32" nun. 
Produktiedatum 10—10—19^9 
Ref. No. 1149 
1000 pillen = 41«3 g 
Royal Sluis 
Sla Deciso, gegradueerd zaad 
Pil </> 3-3'g' 111111 • 
Produktiedatum 30-6-1969 
W e r k o p d r a c h t  0 6 6 4  
1000 pillen = 39»8 g 
Rijk Zwaan 
Aangesloten 19-10-1970 
Elk vakje is 6 x 8 
48 "zaden" groot 
16-11-1970 van 1 4  - 16 uur ingezet 
Zelfde partijen zaad als van 16-10-1970 
In de styropor-bakjes uitsluitend gezeefde potgrond gebruikt. 
Per vakje 48 stuks voor de perspotten, 
50 stuks voor de zaaibakjes. 
Aangesloten 16—11—1970 + 1 6  uur. 
Tomaat Proef I Bijl. 3 blz. 1 
Beh. '22-10 23-10 24-10 
"i 
25-10 J26-10 2 7 - 1 0  !  28-10 
1 
29-10 Î30-10 10--11 
6 7 8 9 10 1 1  12 1 3  14 gek.goede 
T>1. 
Onbeh. 
3 15 53 57 41 43 44 46 47 47' 47 46 
7 7 13 17 18 24 28 32 • 35 38 41 30 
Tot. 22 46 54 59 67 72 78 82 85 88 76 
1° 23 48 5 6  6 1  70 75 81 85 88 92 79 
Onbeh. + bak jes 
6 6 15 29 30 34 3 6  40 46 47 47 39 
12 2 8 1 1  13 19 22 30 3 6  39 4 6  34 
Tot. 8 23 40 43 53 58 70 82 86 93 73 
1° 8 24 4 2  45 55 60 73 85 90 97 76 
Samen 
Tot- 30 69 94 102 120 130 148 1 6 4  1 7 1  181 149 
1o 16 36 49 53 62 68 77 85 89 94 78 
1000 V 
1 19 30 37 41 45 45 45 45 45 45 45 
11 10 22 24 27 38 40 47 47 47 48 46 
Tot. 29 52 6 1  68 83 85 92 92 92 93 91 
1° 30 54 6 4  7 1  86 88 9 6  96 9 6  97 95 
i  
1000 Y + bal jes 
2 20 29 35 3 6  40 45 45 • 47 47 47 4 6  
10 10 15 23 2 6  29 31 33 ' 34 34 46 34 
Tot. 30 44 58 6 2  6 9  76 78 81 81 93 80 
1o 31 46 60 6 5  72 79 81 8 4  84 97 83 
Samen 
Tot. 59 96 119 1 3 0  1 5 2  1 6 1  1 7 0  173 173 186 1 7 1  
1" 51 50 6 2  68 79 '84  89 90 90 97 89 
500 Y 
4 13 23 36 3 6  40 44 45 . 47 47 47 46 
9 11 22 26 3 0  38 41 44 44 45 45 35 
Tot. 24 45 6 2  66 78 85' 89 91 92 92 81 
1o 25 47 65 69 81 89 93 95 96 96 84 








2 4 - 1 0  
8 
2 5 - 1 0  
9 
2 6 - 1 0  
1 0  
2 7 - 1 0  
1 1  
2 8 - 1 0  
1 2  
2 9 - 1 0  
1 3  




- 1 1  
goede 
Dl 
500 Y - • bakjes 
5 11 ! 21 27 31 34 38 43 4 6  47 48 42 
8 9 ! 17 19 19 24 2 6  30 3 1  31 41 27 
Tot. 20 I 38 46 50 58 64 73 77 78 89 69 
1° 21 ! 40 
I 
1 
48 52 60 67 76 80 81 93 72 
Samen 
1 1 ! 1 , ' 
Tot. 44 ; 83 108 116 136 149 162, 1 6 8  ,170 181 150 
1° 23 ; 43 56 60 ' 71 78 84 88 89 94 78 




9 - 1 0  > 2 0 - 1 0  
3 ' ! 4 
! 
| 2 1 - 1 0  
i 5 
i 
2 2 - 1 0  
6 
2 3 - 1 0  
7 
O
 I GO 
C\
J 
2 5 - 1 0  
9 
2 6 - 1 0  
1 0  
2 7 - 1 0  
1 1  
1 0 -
gek. ] 
1 1  
goede 
T>1. 





3 32 42 ! 46 47 47 !  4 7  47 47 47' 47 47 
7 17 39 J 45 4 6  46 | 46 46 46 46. 46 4 6  
Tot. 49 ; 8 1  ! 91 93 93 |  93 93 93 93 93 93 
1° 
51 8 4  i 95 
i !  







1 (l ve rrot) 
6  22 37 1 43 45 46 | 47 47 47 48 48 47 
1 2  1 8  38 ! 58 40 42 j 44 44 44 44 47 44 
Tot. 40 75 !  8 1  
j 
85 88 | 91 91 91 92 95 91 
1° 
-
42 78 ! 84 
! 
1 






Tot. 89 1 5 6  
1 
1 I72 1 7 8  181 I 184 184 184 185 188 184 
1o 4 6  8 1  ! 90 93 94 !  9 6  9 6  96 96 98 96 
500 Y !  (1 ve rrot) 
4 2 2  39 j 43 45 47 I  47  47 47 47 47 47 
9 2 5  45 | 47 47 47 ! 47 47 47 47 47 46 
Tot. / c; 45 8 4  I 90 92 94 ! 94 94 94 94 94 93 
1° 48 87 ! 94 
i 




5 2 8  41 ! 44 44 45 45 45 45 45 4 6  45 
8  19 40 1 42 43 44 i  44  45 45 46 4 6  46 
Tot. 47 81 1 8 0  I 87 8 9  | 89 90 • 90 91 9 2  91 
1° 49 84 !  9 0  
1 
i 






Tot. 92 165 ïi76 179 183 J 183 184 184 185 186 184 
1o 4 8  86 1  9 2  
!  





1 22 4 2  1 47 47 47 i  4 7  47 47 47 47 47 
1 1  1 8  4 2  1 4 6  48 4 8  j 48 48 48 48 48 48 
Tot. 40 84 1 93 
1 
95 95 ; 95 95 95 95 95 •95 
$> 42 87 ! 97 
1 
99 99 | 99 99 99 99 99 99 




























7 + "bakjes I 1 1 
2 23 î 38 ! 42 42 42 44 4 6 . 47 47 47 47 
10 25 i 43 1 46 47 47 47 47 47 47 47 47 
Tot. 48 i 81 
S J 88 89 89 . 91 93 •94 94 94 94 
1° 50 ! 84 
1 
I 92 1 1 








Tot. 88 « 165 1 181 184 184 186 188 189 189 189 189 





96 96 97 98 98 98 98 9è\ 
Proef I Bijlage 4 "biz. 1. 
T 1  5 , 1 1 8 8  
0,3413 
















0 , 4 1 2 6  
0,0275 
7 , 2  T 2  +  1 0  12,5645 
0 , 4 2 1 8  
0,9223 









0 , 4 1 3 1  '  
0 , 0 2 7 5  
8 , 0  T3 + '7 9,1526 
0,3051 
0 , 7 0 9 6  
0,0237 




0 , 3 0 9 8  
0,3449 
0 , 0 2 3 0  
7,4 T4 +  9  10,4552 
0,3485 
0 ,780 9  











7,9 T5' + 8 1 0 , 3 2 2 7  
0 , 3 4 4 1  
0 , 8 0 5 2  
0 , 0 2 6 8  
7,8 1 î  
1  
1  t  
T 6  4,0363 
0 , 2 6 9 1  
0,2956 
0,0197 
7,3 T 6  +  1 2  8 , 3 0 2 6  
0 , 2 7 6 8  
0 , 6 4 3 3  







0 , 2 6 5 0  
0,2965 
0,0198 
7,5 Onbeh.3+7+6+12 1 7 , 4 5 5 2  
0 , 2 9 0 9  
1 , 3 5 2 9  
0 , 0 2 2 5  





0 , 4 2 9 1  
0 , 0 2 8 6  
7,7 500 Y 4+9+5+8 -0,7779 
0 , 3 4 6 3  
1 , 5 8 6 1  
0 , 0 2 6 4  
7,6 1 1  
1  
î  




7,5 1000 Y 1+11+2+10 23,8461 
0,3974 
1 , 7 5 7 6  







T10 6 , 9 0 8 3  









Tl 1 6 , 0 7 2 8  
0 , 4 0 4 9  
0,4553 
0 , 0 3 0 4  
7,5 î  1  
1  


















4,4 S1+S11 16,3554 
0,5452 
0,7528 
0 , 0 2 5 1  




0 , 4 9 2 5  
0,3249 
0,0217 
4,4 S2+S10 1 5 , 6 2 1 7  
0,5207 
0 , 6 9 5 5  





î • 1 




4,4 S3+S7 14^8453 
0,4948 
0, 6 4 8 6  
0,0216 




























S 6 7,6100 
0,5073 
0,3 4 6 8  
0,0231 
4,6 S6+S12 1 6 , 6 0 9 6  
0,5537 
0,7775 
0 , 0 2 5 9  






4,3 Onbeh. 3+7+6+12 31.4549 
0,5242 
1, 4 2 6 1  
0 , 0 2 3 8  
4» 5 















4,4 1000 Y 1+11+2+10 31,9771 
0,5330 
1,4483 
0 , 0 2 4 2  













S 1 *i ; 9,7968 
0,6531 
0 , 4 6 4 6  
0,0310 











1  • 
Tomaat proef 2 Bijlage 4 blz. 1 Perspot 48 totaal 
Zaaibakje 50 totaal 
. 1 
25-11 Î26-11.127-11 














Onbeh. p^rspot j 
3 1 6 /7 «35/16 ï 38/18 45/17 45/17 45/11 45/11 45/9 45/8 
7 22/10 130/14 ! 33/12 
j j 
35/7 38/9 38/9 40/9 41/9 42/6 
Tot. 38/17 165/30 171/30 8 O / 2 4  8 3 / 2 6  83/20 85/20 86/18 87/14 
io 40/18 >68/31 j 74/31 
: \ 
; j 




6 0/0 123/9 134/11 47/18 47/16 47/13 48/12 48/10 48/10 
12 3/0 {30/3 ! 44/6 49/6 49/6 49/6 49/6 49/6 49/6 
Tot. 3/0 <53/12 | 78/17 96/24 9 6 / 2 2  96/19 97/18 97/16 97/16 
io 3/0 I 5 3 /12 ! 78/17 
\ \ 
96/24 9 6 / 2 2  96/19 97/18 97/16 97/16 
î ! 1 5» 
Samen | j; 
Tot. 4 1 /17 «11^42 [149/47 1 7 6 / 4 8  179/48 179/39 182/38 183/34 18 4 / 3 0  
i  2 1 / 9  1 6 0 / 2 1  17 6 / 2 4  9 0 /27 9 1 / 2 7  9 1 / 2 0  93/19 93/17 94/15 
41 I 3 6  l 32 ! ! 
I i 
27 27 22 21 19 16 
1 1 
I 1 
5OO V Perspot } 
1 27/11 '40/17 146/17 I46/13 47/14 47/13 47/13 47/12 47/11 
11 1 6 /3 ' 4 0 /13 i 45/16 47/13 47/12 47/9 47/9 47/6 47/4 
Tot, 43/14 [80/30 191/33 93/26 94/26 94/22 94/22 94/18 94/15 
io 45/15 183/31 ! 95/34 
! 1 ! [ 
97/27 98/27 98/23 98/23 98/19 98/16 
1 1 
500 V zaai "bak je S 
2 1/0 li 7/2 1 30/4 45/19 49/22 49/18 5 0 / 1 7  5 0 /14 5 0 /13 I  j  
1 0  1 / 0  { 2 7 / 6  j 4 1 / 8  45/9 47/11" 48/7 49/7 49/5 5 0 /3 
Tot. 2/0 I 4 4 / 8  j 71/12 90/28 96/33 97/25 99/24 99/19 1 0 0 / 1 6  
i  2 / 0  144/8 !  7 1 / 1 2  
I 3 
90/28 96/33 97/25 99/24 99/19 1 0 0 / 1 6  
I I 
! 0 
Samen [ ' 
tot. 45/14 Î124/38 « 162/45 183/54 190/59 191/47 193/46 193/37 194/31 
i  2 3 /7 j 6 3 /19 ; 82/23 93/28 97/30 97/24 98/23 9 8 /19 99/16 
31 l 31 î 28 
1 1 
29 31 25 24 19 16 
Bijlage 4 biz. 2 
'25-11 '26-11 














1000 Y Perspot 
4 12/4 J 36/9 
9 15/9 ! 24/10 
Tot. 27/1316 0 / 1 9  
10 28/14! 6 3 / 2 0  


















3 1 / 1 1  









4 6 / 1 2  
37/14 
83/26 
8 6 / 2 7  







4 6 / 1 0  
4 0 / 1 4  
8 6 / 2 4  








4 6 / 6  
4 0 / 1 3  
8 6 / 1 9  
90/20 
5 0 / 7  
48/17 
9 8 / 2 4  







9 3 / 1 9  











5 0 / 6  














1 8 8 / 3 4  
96/17 
18 
Bijlage 4 "biz. 3 
Sla - proef.2 perspot 48 totaal 
zaaizak 50 totaal 
21-11 
f 
!  2 2-11 23-11 
V 




9 - 1 2  
Beh. 5 ! 6 
I 7 
8 9 10 11 J  1 2  
Beh. perspot 
3 41 I 43 47/6 47/3 47/2 . 47/2 47/2 { 47/1 47 
7 41 i 46 1 4 6 / 2  47/2 47/1 47/1 47/1 47/1 47 
Tot.82 
1 89 






97/8 98/5 98/3 98/3 98/3 98/2 98 
1 ! 
1 Onbeh. zaaibakje 
\  ! 
6 9 ! 35 
t * 
40/8 46/5 4 6 / 0  4 8 / 1  48/0 48/0 48 
12 8 1 33 ! 42/10 48/6 48/4 4 8 / 4  48/3 4 9 / 2  49 
Tot. 17 j 68 1 82/18 94/11 94/4 96/5 96/3 97/2 97 
io 17 î 68 ! 
! I ! ! 
82/18 94/11 94/4 9 6 / 5  96/3 97/2 97 
Samen 





! 157 j 175/26 18 8 / 1 6  188/7 1 9 0 / 8  1 9 0 / 6  191/4 1 9 1  
io 51 ! 80 ! ! I 8 9 /13 96/8 9 6 / 4  97/4 97/3 97/2 97 
I I 
I ! I ! ! ! 
1 5  9 4 4 3 2  
1 1 
500 V Perspot j 
1 42 
I 1 
i 4 5  !  I ^ ! 4 6 / 2  47/2 47/0 47/0 47/0 4 7 / 0  47 
11 36 
1  „  - 7  1  i 43 î l ! 4 6 / 8  4 6 / 3  46/3 4 6 / 2  46/2 4 6 / 2  48 
Tot. 78 !  8 8  1  9 2 / 1 0  93/5 93/3 93/2 93/2 93/2 95 
i 81 
! î 
! 92 ; 
! 
i i 
9 6 / 1 0  97/5 97/5 97/2 97/2 97/2 99 
i ! 
500 V zaaibakje i 
2 34 39 ! 
1 i 
4 7 / 8  4 8 / 3  49/2 49/1 49/1 49/1 49 
1 0  1 7  35 ! 43/8 44/5 44/2 46/2 48/2 48/2 48 
Tot. 51 
I ! 
74 1 î -t j  9 0 / 1 6  92/8 93/4 95/3 97/3 97/2 97 
io 51 74 j 
î 
9 0 / 1 6  92/8 93/4 95/3 97/3 97/2 97 
Samen 
s ! : ! 
Tot.129 162 | 182/26 85/13 18 6 / 7  8 8 / 5  1 9 0 /5 1 9 0 /4 192 
io 66 
' 
I 83 i ^ î 9 3 / 1 3  94/7 95/4 96/3 97/3 97/2 98 
i 
i 1 4  7 4 3 3 2 
Bijl. 4"blz. 4 
Beh. J*21.-11 
!  5  
J 22-11 t  
















t  ï  
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